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MINISTERIO DE LA' GUERRA
.PARTE O-FICIAL
REALES.DECRETOS
Mérito Militar, designada par-a· premiar. sep.vicios espe-
ciales.' ." '" ,.- , . - .
Dado eIi páiMi() á;; diez'y nueve de· novienibre de- mil
riú:VMlentos. dos.·
ALFONSO
. ],'1 :Mini.tró da:Ia. Guorrll,
VALERIANO WEYLER
..._ ...~
En considal'a'ción á lo'solicitado"PÓ1;el géné:ral dé bri-
gada dEi'la Seccióií ~e' Reserva del Estado Mayor Gehéraf
del' Ejéicito'"Don'Ju4n CaritaréroyVargas¡"y con al'reglo-á
lo determinado en ~~ artículo cuarto de la ley de seif1 de"
f~bréro últim'ó' ':' '~-'\.':, -' ',~' -
. . ,
Vengo en con,cederle la Gran Cruz de' la 01'deb. dél
Mérito' Militar, designada para premiar servicios aspe.·
ciales.
Dado en Palacio á diez y nueve de noviembre de mil
novecieJ;ltos dos.
En considerl;tción á lo solicitado por el generá!" de bri-
gada 'de' la Sección de Reserva del Estado Mayor General
dél Ejército OónFederico eámarasa y' Casado, :y con arre-'
glo á lo ~et~rminadoen,el' artículo cnarto .dé la ley de
tleis de febrero último,":
Vengo en concederle la Gran Cr'uz r~:de .la/.0rde~::J~i
Mérito Militar, designáda para prenÍia;~s~J.wiei9r;¡;;~sP·~-
ciales. o . ~\,,:~:'~i.;i~~;:>




VALERUNO W:ULER .' ...
. ~";, ;':':. - . . 'ALFONSO
~
En"'consideración á los servicios y circunstancias del
intendente- de'divisióIi¡ 'en"situación dé reserva, Don ~Se~
vero oraz ,Reyné~ ~ , : , .
Vengo'en conced&'Í'le, á'propuesta-"dél- M'iniStro!dé la'
,
, .
En cousid01:Q¡ciQn lila solicitado por el gener~l de bri·
gada de'.la Sección de Reserva del Estado Mayor.General
del Ejército Don Agustín Devós Pacheco, y con arreglo á lo
determinado en el artféulo cuarto de la ley de seis'de'fe-
brero'último,




En consideración a lo solicitado por el·general.de bri- ..
d s .• ega a de'la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene'" . . .
ral del Ejército Don"~Enr<iqueA 'Pacheco Y' Uaurado, . y con ... En consideración á lo solicita~o p~r el general de bri.
t\lIreglo á lb determinado eh-eLartículo cuarto de la ley j' (gIL.da.' ~....'.e......•. l.á., .:.s.e.cc..ión.'.d.,e,Res.el'va. de.l. Est.ado.. Mayor Genar.al
de seis de febrero último .' .. del'E]~rClto Don·Tomas Michel yOsma, y cOn arreglo á lo '
Vengo en concederle' la Gran Cruz de la Orden del ¡ dete!niina'do en el attículo cuai'tode la leY: de seis de fe..:.
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe- b~ero.ú"l.t~~~, . . .' . ,
ciales. ,Veng?~~ concederIe19,·Gran'Cruz de la' Orden- del.
" Dado en P~lacio á diézy nueve de noviembre de mil ~~t,lto ~!~~l>;de~igíia-da pal'l'l' pre~iat- serv-iciosespe--
noveciehtos dos~' males. F.'~t~~';¡ ., ".,. '.
'. " kLFONSO" D~~(H:i9-·~!tla'cio:á¡diez'Y'nue.vede:p:oviembrede. mil
. Jurliwitt(¡i'dela'Gtterra, liov13cieÍltosdos;' -' '." : . " .' ' -
V Á"L'lfiH:KNO W·BY:¡..iUt,., .- . ALFONSO'
lIi1 MinÜltro de .10. a·ucrro.,
V ALlIlRUMO WlllYLER
©I'v e od ensa.
~ .~--< •.,.-
8~ñp~ GapitángeJj,~rllrl Oast-iUa, la., V,iajll:.
Señores Capitán general de l~ cuarta región~ y;' @,táenllódor
'de P(tg9Stde¡Guerr:-a.' "
sEomó'lt DE'ZS1ADO w'YOB' ·:t CAJatAffA
D.ESXI,NOS-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se hasel'Yido,desti,nar,.J..\
Gobiel':Q.\il,m,ilitar, de Gerona, al oficial 2.° del ouerpo auxi-
liar de oncinas militares D. Federico GÓm.llJ¡ Carl'jQQ., qpe se
encuentra. excedente en esa plaza y el cua!qS6 in.CQl:'Porllrá (Jon
urgenoia.
De real orden lo digo á V~ E.' para /lU oonooimiento, Y
fines cOD$igu.ie,ntes. Dios guarde á. V,~ ':ID: mUblió!J: afiOIi.
Madrid'19 de··noviembre dé'l00~~
, ALF@NS@
El Ministro de ~a GUérrlt,
V ALE RUNO WEYLER
Con: arreglo á lo que determina la; ex.cepción,. octa.va.
del artículo sexto del real decreto de veintisiet.e' de., febJ1e.·
ro de mil,oclloeiento$'CincUel;l.ta y, 'dos), it própuestw-del
Guerra, la Gran C.ruz de la, Orden del Mérito Militar1 de-l ,Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
signada para premiar servicios esp~ciales. . t M.;4l1is.tros, .
Dado en Palacio á diez ynueve de noviembre de !AH' . Vengo en autorizar la compra, por gesti6n directa, de
novecientos dos. . ; l~ artículos de consumo necesarios durante un afio en el
ALFONSO .! l:lOspIt.~lmilitar de Málaga1 y que1 comprendidos en dos
El Ministro de la Guerra, su.l;)astas y dos c.QnvoQ~torias de proposiciones c9nsec1J:tb,.
VALBRI~NO WEYLER " vas-celebradas aÍ efect01 no flloron contratados po:!: falta
~ de licitadores; 'debiendo verificarse dicha adquisición á los
. . . -. mismos precios y bajo iguales condiciones que rigieron
Palia premIar los serVICIOS prestados por las fuerz~s 1 '1t' d 1 ·t.::J ~~ t'
. ,'. .'" . ... ... . d - d' ~.. en.:;t u' Ima e' as Cl atlas convoca orlas. . .
de mar y tIerra en las operaCiones de Mm anaoe$l:.te ' D' d' PI" d' .. d . b d "1
. . . . t a o en a amo a lez y nueve e nOVIem re e mIdos de marzo de mIl ochOCIentos noventa y cuatro hasta.l . t d
. • .. 1 noveClen os os.
vemtlcuatro de febrero de mIl ochOCIentos noventa y t ALFONSO
cinco, como lo han sido ya por' otras disposiciones los 1 El Ministro dala Guerra,
posteriores de Ía misma campai'ia y los de la de mil V ALERIANO W';EYLER
ochocientos noventa y uno ocurrida en dicha isla; t-e.... .....""""'............""""'......!!!!!!......!!!!!!!!......""""~""""'!!'!!!!!......""""'!!!!!!!!!!!!!!!............!!!I!!_
niendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 de la ley
de diez y nueve 'de;, julio da- mil o@houi<entos ochenta y 1 REALES' ORDENES
nueve, á propuesta del. Ministro de la Guerra y de acuel!- --"'--"-
do con el Oonsejo. de lMjnistros,' , St1BSECBETAItÍA
Venga en; de(n¡~i¡a~·lo siguie~te:, ' , ,
Artículo único, A los miÍitares de todas clases ~:i':t;1;""1 D:E~TINOS
Excmó. Sr.: El Rey (q. :D. g.), ha tenido á bien nomodi,!iduos: de: l~ AFln~da q:ae)ll;¡'QieteIl:; tomádo., parte en.:,las,! . ...... .btar' ini' liYll<fante d'é (jampó- como Ministro dé la Gnena, át
operaciones de Mindanao desde el dos de m~TZ() de] mil,:¡ teniente coronel, de 'Ingenieros 1). FeJ.'nándoCaneras é Irago-
ochoci~ntos noventa y cuatro hasta el veintitrés de febro- 1 rri, que servia eíl el regimil'nto de Telégrl<fos al ser ascendido
ro de mil ochocientos noventa y cinco, se les harán igua-¡ adicho empleo por real orden de 6 del mes actual (D. O. ~ú.
les' abonos de tiempo de campafia, para optar á: los bene- 1 mex,o 248). -. . .
frcios de retiro, premios de constancia' y cruces de San I lJe._real orden ló. digo, á, V. :ID.•, pa:r~ eU; con..oc~ini~n:t9'!'.¡
Hermenegi,ldo, qUe l,os con(Jedidqs ,pOI; el real deGret-o de demás efect.os~, Dir;s,gl-lllJ!de,á, 'V. E,., J;nuchqs.,,,mos.;· Ml1'dria;
Primero, de septiembre de mil ochó,cie,nto,sen.oventa y siete Ü:l de. novle~bre de, 19lj~.t· .. '. - .. '. -. . :-, ". .' . WEU:~ ,
á 1013 ejércitos de mar y tierra q.e lªs isl~s de C\¡1ba y ]'i-
lipi1;la~,' . . ,',. . " S,eñor Ca.pitán geuflral d~. Castill~ la Núeva. "
Dado en Palacio á diez y nueve de' nov.i"elP.-J:>:J!ed6:n;ri~, Sefior O.rde~ador qe pa~os de Guerr:a.
no~eciel:).t.os d,os. ,. .
El Ministro de 111. GUerl'R, :ALElONSQ., ' I . El'amo-., Sr.: ElR:ey (q¡. D:. -g~») 'ae. ha, 8e»~itl~, dii:lpQner
! que el capitán de Caballeria D. Gregorio Mo~tJÜ!U: mdol\I1e:~::VALERIAN,O Wl!1,YLER ' •
, '.:" ¡ que SEl' ~n~l!lelltrl!Uln situación de excedente eneas. región.
---..:>- 11,pase destinad'o' á este Ministerio en, vJlflante~de,:plantiUa quade su clase existe.
Con arreg.lo á lo que determina la excepci6n octava I De real orden lo digo B. V. E,' para su conocimiento y
del articulo sexto del real decreto de v'eintiaíeté' defebre- 1 efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Mádrid 19 de
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á pr~puesta del Inovi'e.mpr&de,t~~~.
Ministró de la Guerra y de' acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, '
.Vengo en a.utorizal' la,compra, POI: gesti6:¡;r. directa,. de,
los artículos de consumo necesal·ios¡dprante·un año en el
hospital militar de Léddlti y que, comprendidos' en dos su'"
bastas y dos convocatorias de proposiciones' e9nsflcutivas-'
celebradas al efecto~l n<?fueron con.t~-atl3.dos.por fltlta de li-I
citadores; debiendo ve.rificarse dicha. adquisipión á,' los'
mismos precios y bajo iguales condiciones que rigieron"
en la última de las citadas o'onvQC~tprj.as.
Dado en Palacio á diez y nueve de no~e,mpl'ede;mil"
novecientos dos. . ,
© Ministerio de Defensa
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20 noviembre 1902Do, O. núm. 259·
los fuegos rasantes sobre mesetas horizonta,leí! de alturas dis-
tintas, y otra relativa á las distancias á que pueden efectuar:'
se loa miamos fúegos sobre mesetas de pendiente ascendente
y un gráfico en que se indican Jaa distancias a que puedeIl
se.r rIllmdas meseta<:! horizontales ó inclinadas, con el fusil
Manser, hállase por completo .dedicado al tiro, de que se vie·
ne habhmdo.-El quinto y último. se oC\lpa en la ejecución
del mismo' tiro, consigu9,ndose varins cOUfilecuencills tácticas
como rermlt'ldo de eusnto elllutor lleva dicho.-El folleto so-
bre la dirección del fuego en el c~mbl1te, impreso también en'
cuarto comprende 41 páginas distribuidas, de igual modo, en
cinco capitulos y úna sección referenhl á las observaciones
meteorológicas y sus aplicaciones Ji la, corrección del tiro, que
á juicio del Sr. Girón, de.biera haber formado capitulo apar-
te."-En los cinco cÍtados se habla de los sig)Jientefl asuntos.
-Casos eh que debe rom~;eríte el fuego.-,:-Purmación que ha
de adoptarse para efectuarlo:-Eleccióri da posiéión.......:Cláss
WEYLER de fuego que debara·emplearse y determinación del alza y
Beñor Capitán gené'l'al da Aragón." del blanco.-Dada ouenta en esos términos del trazado de las
Señol' Presidente de la. Junta C6Jistdtiva de G'ueúa. producciones objeto de dictamen, la Junt,a debe manifestar
.', . , que en en88 eatán,presentaryos los asuntos con eatilocorrec-
Infol'me .que se cita. tó, buen orden y concisión, viniendo ti quedar probado que
el antor forma pa¡:t~ del grupo de los ofióiá!es inteligentes y
Hay un membrete qJ18 dice: Junta Consultiva deG.uerra. estudiosos que se preocupan -de vulgarizar conocimientós-E~ómo•.·Sr.:-Por 1'<,al orden fechll19 de junio último, Ele esencialmente técnicos de reconocida utilidllc1.-EI primeror~mitieroná informe de efjtn Junta dos folletos titulados cEs· de 108 trabajos-dichos que; llamo el segundo, denota haber
tadioa sobre el tiro indirecto' y rasante de la Infanteria& y examinadó' con detenimiento el reglamento de tiro españo~y
«La dirección del fuego en el combata lt , esoritos por el capi~ varios extranjerol", inspirándose en las opiniones de' distin..
Mn de la misma arma D. Fernando Gir6ú y Urrestarazu.- guidos tratadistas, entre loscuales puede citarseá los Sres. Ba-
Consta el expediente de los documentos 'siguientes: ofiéio del ü'ús, VHlabbs y FerDández España á más de ot.ms de di8tin~QrJ
Capitán general de Ar3gón cursando loa folletos y copia de países, es el que acusa mayor suma d.e laboriosidad y clJida.
la hoja de servicios del mencionado capitán, de la cuahesul- do. En él se trata, como se ha visto, de los problemas enoa-
ta: que ingresó en el arma de Infan.teria en 17 de octubre de minados á batir fuerzas ocultas por obstáculos ó alturas, y
1875, que su conceptuación es buena, habiendo mereoido la aunque en la práotica no siempre ha.brán de obtenerse los re-
calificación de %Mucho» en teoría y práctioa d~l tiro y que sultados apetecidos por cauens de todos conocidas, forzoso. es
no se halla en posesión de condecoración algu'na.-,.]Jti erre- admitir que la resoluciÓn de ésos problemas, objeto de seña-
fendo informe se considera que la labor realizada por el Se- Jada Rtenoión en los pol1gonoB de tiro de varills naciones,'
ñor Gii'ón, es muy digna de elogio por lo: completo qu~ en pew;ite, cuando menos, apreciar todb el partido que Se pue-
los dos folletos se explica la materia que trata, abarcando to- de sacar da lln RIma portátil, como el fusil.-Atento á esa
dos los casos que puedan'ocurrir, tanto en el tÍl'o indirecto y mismo propó¡;ito, el Sr. Girón ha deducido Bobre fórmulas
rasante de la Infantería, como la dirección del fuego en el conocidas y. empíricas, tablas cuya confecCión representa una¡
combate, de la cual ha'hecho un estudio bastante acertado cantidad muy apreciable de·trablljo.-Partiendo de l~b~tI
de Ji~S numerosas m'lllsas que influyen en dicho importante de lo hecho para la redacción de ese folleto:' aGopia ellPistnll
factor, pudiendo calificarse de meritorios y útiles los mancio- señor en el segundo, una potción de reglas muy dignas de
·nados trabajos.--E! denominado «Estudio sobre el tiro-indi- . tenerse en cuenta, ya que pUeden cQntribuir al acertado em-
recto y rasante de la Infantería», se compone de 45 páginas . pIso de las tropas de Infanteria.-Resumiendoj la labor delimpr6~a!l en 4..0 y consta de 5·c~pitulos.-En elprimel'o se citado capitán, puede considerarse cOíno'lIleri~oria"y al ~1
hacen unas consideraciones de carácter general.-Examina- teresado, acreerlor á que Sé le coIiceda una reco:p1pe:qs!t¡q,u~~
se en el segundo el tiro indirecto de un modo teórico, supo- á la .pal' que premie su amor llit estudio, leJ!irva de estímulo.."
niendo exactamente conocidB.s las distancias y alturas, rell~ . -En tal concepto, y 11111.mparo de loptevenido en el CaSo 10.°
riéndose al tiro perIecto y en la hipótesis da que el alza pu- I del arto 19 del vigente reglamento de recompensas en fiem-
diera acomodarse al alcance dado por lus fórmulas. Citanse I po de PflZ, la Junta' es de parecer que pudiera concedérsele
á .continlJaciónIos m?todoa f'mpJeados para resolver el tiro Ila cruz de primera claBe del Mérito Militar con. distintivo
dICho. Tratase á la lJgera del de las ordenadas y con más ¡ bJanco·.-V. E., no obstante, resolverá, como SIempre, lo
iletenimiento del relativo á las alzas teóricas por medio dal más aceFtado.-Madrid 18 Q.6. octubre de l:902.-...".)j}1 geÍl.·er~~
'Varios ejemplos y termina hablando da las zonas dezenfila- '. Eecreturio, Leopoldo Cano.-Rubricado.-V.o B.0-:.Azct\rra-¡
d.as.-El capitulo tercero versa sobre 18; ejecución practica del ga.-Rubricado.-Hay un sello que dice: JUNTA CºW~u:!J':PIVA
tiro indirecto, espacios batidos, rebotes; inconvenientes da DE GUERRA.
esta clase ae tiros y casos en que debe emplearse, acompa-
ñándole cuatro tablas referentes á las alzas teóricas en· milé.·
simas delfueil Mauser, pendientes en milésimaa,. profundi- Excmo. Sr.: Én vista. de in Pi'oPtiMÜl. formulada por el
dad de las zonas desenfiladas á difer~ntes diatancIaa y parll. Director de la Academia de Caballería, á favor del primer t~.,
~vereas alturas del obstáculo Y aumento de alza que corres- nien.te del arma, ayudante de profesor dé la misma, Doii
,ponden al fl'lsil Manser en el tito por cima de obstáoulos de ~ntilDio Navarro Santana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
diferentes alturas.-lDn el capitulo cuarto figuran dos tabhl.,s. informado por lll. Junta Consultiva de Guerra y por'reaolu"';
Una. que de!erroiJlIi\ las dis~anciaa á 'tue pueden efectuarse 1, 9i6n. de 12 del actuf!J, ha tenido á bien declaxa:;r pensioDiada
~EOOMPENSAS I
Excmo. Sr.: Vistos los folletos titulados «Estudio sobre 1
el tiro inditécto y rasante de Ja Infantería» y «La direcci6n ,
del fuego en el combate t , de que es autor el capitán de dich¡t
arma D. Fernando Girón y Urrestarazu, que para lo~ efectos
de recompensa our~ó V. .ID. á este Ministerio oon su co~uni­
caoión de 15 de abril último~ el R'y (q. D. ~.), de acüerd.o cón
el informe de la Junta Consultiva de Guerra, que se inserta
ji continuaoión, y por reli!olución de 12 del actual, ha tenido
o á bien ooncederle la cruz de primera olase del Mérito Militar
con distintivo blancoj por considerar el mérito contraJdo
comprendido en el caso décimo del arto 19 delrsglamento de
r~compenslls en tiempo de paz. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E.' muchos año... Ma·
drid 18 de noviembre. de 1902.
© Ministe O de Defensa
WEYLElt
D. O. núm 259
RETIROS
--~--------~--
Relación que se cita
Señor Capitán general de Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guetray Marina
y .ordenador de pagos de Guerra.
- Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1.0 dal actual 'la
edad reglamentaria para el retiro, el'capitAn -de Infante-
da (E. R.), af\:lcto á la Zona de reclutamiento de Pr.mplonlt
núm. 5, D. Santos Iribarren Arie, el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien disponer que cause baja, por fin del mes lIctual,
en el arma á que pertenece, y paae á situación de retirado
con residencia en Madrid; rfE\olviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo Venidero se le abone, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases PasivaB, el haber
provisional de 235pesetns mensuales, interin se determina
el defi'nitivo que le corre'sponda$ previo informe del Con¡;ejo
Supremo· de Guerra y Marina. -
Da rea¡'~orden lódtgo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos años. Mil.-
drid,18 de noviembre de 1902.
D. Antonio VáCll Alhertos, ascendido, del regimiento Reser-
va de Outoria núm. 102, á la Zona de Orensa núm. 3.
:t Enriqne Faura Gabíot, ascendido, del regimimto de lea-
bel TI núm. 32, á la Zona de Bltdajoz núm. 6.
I Manuel CO'lsio Romero, ascendido, del regimiento de la
Lealtad núm. 30, á la Zona de ;Ronda núm. 56.
J Amable Pérez Rosete, de la Zona de Soria núm. 14, á la
de TarrasR nún1'~ 63.
J Manuel López Larrán, agcendido, del regimiento Reserva
de Huasca nilm. 103, ti la Zona de SoÍ'ia núm. 14. '
:t BIas Gratal Dieste, del regimiento Reserva de Osuna nú-
mero 66, y en comisión en la secretaria del Consejo de
Administráci6n de la Caja de Huérfanos de la Guerra,
al regimiénto Réserva de Monforte núm. no, conti-
nuando en dicha comisión.
» Leopoldo GaIeia Chapo!!, ascendido, del regimiento de
Pavia núm. 48, al dé-Reserva de Osuna núm. 66.







.CONTINUAÚION EN EL SERVICIÓ Y REENGANCHES
. , .
f3efior Capitán general de Norte•
, Ex:cmo. Sr.: Aéc'€diendo á. lo Éolicitado por el mrgento
de, Adíniniátraoióú Militar, con a6atino en la sección de Mon- '
tiliá de ésa plaza. Pedro Gongel Laborda, en la instancia que-
cursó V~-lll. aéste Ministerio con BU comunicación de 3 del
~c'tUlil, el !.iey (q, D. g.), ha" tenido. á bien concederle la
C!UZ de' pla'tá d~il Mérito Miütar (lon distintivo rojo, pensio'
náda cOn 2'50 pesetas mensuales;' durante el tiempo que
permanezca. en servicio activo, con aw'gll) á lo dispuésto en
la reai orden de 25 de septiembre de 1896 (C.L. núm. 260) y
en harmonía con la de 31 de ootubre último (O. O. núme-
ro 2~5).
, J)e la de S. M. lo digo á V. :ro. para. ~u conocimiento y
demás efectos. Dioá guarde á V. E. muchos añóá. Ma·
4rid 18·de noviembre de 1902.
Safior Coin8nda'~te generat de Melilla.
'l3,eñor'Ordenador de pagos de Guerra.
" Excmo. Sr.: Vista la instsnoia que cúrsó V. E. á este
Ministerio en eE!Crito de 4 del corriente, promovida por ~l
lloIdadodéi regimiento Infanterfa de -duipúzcoa núm. 53,
EmiJioVillar,:ft?:oreno, en súplica de rescisión de compromiso
poq~racia especial, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
-diapuésto en la real Ol'den de 31 ,de octubre de 1900 (C. L.nú-
mero 215), se ha servido d\1sest¡mar la mencionada instancia.
De rest orden lQ digo á Y. E. para su conocimiento y
demáJJ efectos., Dioa guarde á V.' E. muohos afíos. Ma-
drid 18 de noviembre de 1902.
,sefiór Capitán general de Castilla la Vieja.
. ,.~ ..
l3iñ.ores Presidente de.ia Junta Consultiva de Guerra y Orde-
_nadOr de pagos de Guerra.
con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo hatlta su I mas efectos. Dios guarde á V. E. mucholil 9.ños. Madrid
Mcenso ál inmediato, lacrilz de primera clase del Mérito .\19 de noviembre de 1902.
"Militar con distintivo blanco y .pasador del éProfeaoradol',
q~e le fuá Concedida: por ,real orden de 16 de marzo de 1901 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(D: O: numo 59), como comprendido en el caao 1.0 del ar- _ _ . " ,_, .. _, • . ,. . .
1io1110 19 del reglamentó de recOmpen€llSen tiempo de paz, ! SenoresP:cesldente del ConsejOde Ad~mnI8traC!Ónde 11l1, CaJa
y enharmonia con las resles_órdenes de 17 d~\'iunio de 1899 " de Huérfanos dt) la Guena y OapItanes generales de la
y 11 de igu~11 mes de 1900 (O. L. núms. 122 y 121), respecti- prime:a, segunda,cuarta, quinti, sexta, séptima y octa-
vamente. va regwnes.
De la de S. M. 10 digo ,1J. V_ JjJ, para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUi:hos años. Madrid
18 de noviembre de 1902.
.....
DESTINOS Excmo. Sr.-: El Rey (q: D.·g')l se ha servido -disponer
que la real orden de 6 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta mero 174), por la que se conoedió el retiro pr!>viaional, con
fecha, ha tenido á bien dil:'poner que los ooroneles de Iufan· arreglo a la ley de 8 de enero último; al segundo tenient,e
ria comprendidos en la ~iguiente relación, que principia con de Infantarla (ID. R.), D. Francisco Plaza Subirat, sé entienda
D.llü tonio Vaca Alh€lrtt!s y termlllB C(Hl D.' Leopoldo Gmrcía ~ ampliada fn el sentido de que 131 int~wé8ado 136 hana fln po~
Ch~¡iO,li, 'pasen ii. m.'andil.'r-IOS"CU6.rpos q.tie .en. la ro...iam... a se ex~ I~. seaión d,é. u.n.~... cruz. rOj..'ol a,a pr~me.ra c~a...l!e, . ~en.sionfi.da'.QUé
ptesan. " no se le con,slgnó en dICha soberana dISPOSICIón. .'
De real 'orden "10 digoR V. E. para su conocimielito y de. ' ,De real·orden lo digo á V. E. para' BÚ COD,Qoimiéntoy de·
© Ministerio de Defensa
D~ O. mimo 25!J 20 "noviembrll 1902
Sl\f'1or Or!lenador de pagos de Gu,erra. '.
Seiíores Capitanes generalee de las l'eg~oneEl é Inl!!pector de la i
ComisiÓh liqrlidadorade 'las Capit!l>nias ~eneral6s y Sub~ t
inspecciog.6S de Vltr\lma!: 1
.. ;:.
Señor Capitan generjlol de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y:Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. -
B~lación que se cita
Comandantes
D.' Gabriel Moreno Navas, ascendido, del tercer depósito, de
sementales, á la Comisión liquidadora del di~uelto re-
gimiento del Principe, afecta al de Cazadores de AUgn-
1'0 XIT. .
)} Jot'é TodoJi A1caraz, ascendido, del regimiento Dragoneli
de Santiago, á la Comisi6n liquidadora del disuelto de
Alfonso ,XIII, afecta al de Clizadores de Tetuán. -. "
» Jüan Pltlna y,'Bretón dei Rio, ascendido,' de este Ministe-
rio,á la Coniisión liquid.adora del disuelto regimiento
.d·,; Sagunto, afectasl de Ii'ússres de Pavía.
.) Amador de lá Rosá Diaz, delregimien~o·Reserva de P&6
leneia num. 14, a'la Comisión 'lÚluidador~, del disuelta
de ViUaviciosB, afecta al de Lanceros de Et',paña:.
lt Msnuel Diez de Mogrovejo y Díez, excedente en la pri..
mera región, á la 'Comisión liquidadora del dieuelto
_ regimiento del Rey, afecta al de Cazadores de Matia
Cristina. .' . .
~ Francisco Porrúa Mo:reno, .del regimiento Cazadores de
ArlablÍll, á la Comisión liquidadora -del disuelto de
Numancia, afecta al de Htíeares de' la Pl'Íncesa•.
» .Rafael Santapll,u Segura, del' regimient6 ReEerva de Gra-
. nada num.· 6, á]a Comisión liquidadora dal disuelto de
Pizarro, afecta al de Dragones de Numancia•
.» Manuel ])'ernández SilveEtre, del regimiento Ree:erva de
Guadalsjara núm. 11., l:\. lá Comisión liquidlÍdora del
disuelto de la Réin~, afecta al de Lanceros del' mismo
nombra.
» Amalio Regnero Gu.isaaola, del regimiento Reserva' de
Badajoz numo 2, iJ. la Comisión liquidadora. del disuel-
to de Ba.yamo, afecta s.l de Cazad.orea.de Vm~rrobled(J.
)} Luis Diuz de Figuetoa, dal regimiento Cazadores .de Ar~
labán, á la Comisión liquidadora del disuelto deBor-
bón,' l'lfecta al de Lanceros de F&rnesio.
» Rufj,no Montatío Subirán, del regimiento' Cazadores de
Castillejos, á la COlpisióp liquidadora del disuelto¿ de
Hernán-Cortes, afecta al de Lanceros del Rey.
)} Julio Ma.rtiu Laferte, excedente en la primera región, al
regimiento Cazadores de ArlaMn. .
lt Santiago González BHzquez, del regimiento Lanceros del
Rey, al de Reserva de Granada núni. 6.
Capitanes
.' D.Antonio Diez. de Mogrov/;\jo y.Di~z, e;xcedente ~n la ~rcera
región, aLtercer'dsIlól3ito de sementales; ,
» Juan Moreno Slilllzar, excedente en la sexta región, al
regimiento Cazadores de ~,reviño.
» José Garoi8. VáZQUE2;, excedente en la cuarta región, aIre•.
gimiento Dregones de Santiago.
l) Santiago Sebastiáu TellQ, de la Comisión ol~qui~~orad~l
disuelto re~imiento de Hernán-Cortéa, a,fElota ~l \de
L!1ncerosdel RflY, al de Reserva,~e':Pdencia .núm. 14.
» Leoncio Ordóñez Gareia, excedente en la sexta J;egión, al
"regimiento Reserva de Pdencianúm. :t:4. .
» .Miguel Pérez 8nbirá\), exced· nta!'ln la ,cuatt!Jo regi~n, al
regimiento Oazadores de Vitoria. .
ltEduardo Barrón Urel!l, de la CotI\is~ón ~iquida~~l'a ~el
disuelto re~imiento de Numaucia, ,afecta :aLd,c Húsa..
res de la Princesa, al d.~R(~serva de Málaglt :J.1úin,.7~
11 Esteban Saldáña li'uerte, execdimte en la lls,xj,a l~$:ión, al
.rtlgimieuto LaDceros de Sagunto. .
,,> Alejandro Rapallo Iglc$.,iaB, del regimiento ~!ls~rva de







Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
t'6te Ministerio con fe()ha 8 del actual, el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien disponer que el Eal'gento de la Zona de reclu-
tamiento de Bilbao núm. 22,. CosIIle Tortajada Aranda, cause
baja, por fin del mes aqtuaJ, en el arma á qua pertenece, y
~ase á situaci~n de retirado oon residencia en Bilbao; resol-
viendo, al propio tiempo, que d~s4e 1.0 de diciembre próxi-
mo venidero se le abone, por la Administración especial d.e
de Hacienda de la provincia de Vizcaya, el haber provisional
de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Diol:'! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1902..
. '"
DESTINOS·
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.): ha tenido a biendispo-
ner que los jefes y oficiales del arma de Caballeria compren·
didos en la E<iguiente relación, que principia con D. Gabriel
Moreno Navas y termina eon D. Ceterino del Arenal y Monas·
terio; pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que en la
misma se les ¡¡eñalan.
De teal orderl lo digo á. V. E. para l!lU conocimiento y
.detI\áll efectos. Dioa g~ardeá.V. E. muohos años. Madrid
19 de noviembre de 1902.
Señor Capitá:t.l. general de las-islas Canarias.
Beñores PreiÚdente del Consejo Supremo de Guerra
~a y Ordenador de pagos de Guerra. . .
Señor Cspité,n general del Norte.
Señores PresidentG de! Consejo Supremo de Guerra 'J Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra. o .
ma~ efectos.' 1;)i08 ~un.rde á V. E. muchos afiQs. Madtid 18
de noviembre de 1902.
Exomo. Sr.:~IRey .(q. D•. g.), se .ha.servido disponer
que la re9-1 orden de 28 de junio próximo pasado (D. O. nu-
mero 142),. }lOr la que se concedió .el retiroprovjsionaJ,
con arreglo á la ley de 8 de en~ro último, al segundo tenien.
te de Infantería (E. R.), D José Fe;nández Ferrero, ss entien-
da ampliada en'el sentido de ,que el illtere8~do se han~' en
¡::osesión de una oruz roja de prir'lera clase, pe.nsionad~, que
no sé consignó en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demas efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años.' Ma-
drid 18 de noviembre de 1902.
ode s
470 ~o noviembre 1902 n. ,O. núm. 259
Va·
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la·primera, !1~gunaa, cuarta y
t:éptima regiones é Inspector de la Oomisión liquidadora
de las OapitaníaS' generales y Subinspeociones de Ul.
tramar.
Relación' que se cita .
Capitán
D. Manuel Lobón GonzAlez,.dE)ll'egimiento Reser,,ª, de
lladolid núm.o1a; al de Madrid núm. l.
D. José Diez GarcJa, ascendido, del regimiento Lanceros de la
• Reina, al de Cazadores de Víllarrobledo. '
1J J(J¡:é Ranch Diaz, ascendido, del regimiento Oazadores de
, Alcantara, al de Tetuan.
» José Oarmona Hernández, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al de Dragon€s de, Montesa. .
» Alejandro Vilhirejo Ga:rcia, de r~empltlzo en la séptima
región, al regimiento Lanceros de España.
~ Bernardo Almonadd de los Reyes, del regimiento Lance-
ros de Sagunto, al tercer depósito de sementales.
» Lorenzo Rodríguez EstEban, del regimiento Lanceros de
Sagunto, al de Borbón. .
Segun40s ~eDientes .
p. Andr~g Pérez Peinado, del regimil?uto Oazadores dé Tte-
viño, al de Lanceros de la Reina.
:t Ignacio Bufalá Ferrater1 delregi¡;niento Dr¡lgQnes de Nu-
manoía, &1 de Cazadores de Treviño. -
~ Alfredo Madrid Atr~nz, excedente en la c\1~rta región;
al regimiento Oazadores de Treviño.
" Oeferino del .Arenal Monast~rio, de reemplazo en la sexta
región, al r~imien~!,.a~oer08 del Rey.
Madrid 19 de noviem1>-re de 1902.
l~xcmo.Sr,: El Rey (q', D. g.), ha tenido á bien diepo-
.ner que IqB oficiales del arma de Caballería (J!;. R.), compren-
didos en la siguie;nte relación, que principia con D. Manuel
L()bón GoIiz~lell: y termina con 1,). Luis Ferrando'Freitas, pa-
sen destinados á los cuerpos ó situaciones que en la' ,misma
se le~ señalan.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y
dem~8 efe<,ltos. D¡os guarde á V• .E. muchos años.' Madrid
19 de noviembre de 1904." .
WJi)YLElt
,Primeros ténientes
D. 'Felipe Acuña Roblea, d~ la Comisión liquidadora del di-
suelto regimiento del Principe, afecta al de Oazadores
de Alfonso XII, nI de Reserva de Sevilla núm. 4.
a Alonso Saaveqra Yine~t, de la Comisión liquidadora del
ci~~leltO regimiento ~e ~a Reina, lj~e,cta al de L.anceroa
del tuismo nomtH~El'* exced~nteen ~a pl'Íroera región.
" Benigno Cieneros Rodríguez, de la Oomisión liquidaq,ora
del liiie,q131~0 regim~ento dll Pizarro, !!fecta 3;1 de Drago- A
nes d~ NU!llancia~a e~(}edente en l.a cuarta región.
" Pedr€) ~lpnso ~ebreda, ~e la Oomisión liquidQ,dora del
dimelti:l regiwient.o d~.V~n!1vic!ost1" afect~ al de Ltm-
cerosQI3 Espafil;1¡; ~ exceªe!1te en l~ s,extn región.
:t Domingo PJ;ll.do Anti&-qedad, de !a Oomisión liq~id8dora
,del di~qelto re.~i~iento d~ Alfonso }qrr, afecta ,al de
'Ollzad9r13sde 'l;'et9.~ll' á ex,:ced.e,nte ~n la ,C~lll,rta región.
~ Juan Pª,Vifl'Y ;¡h:r;n4~de.z ~el:rino, conge ~e Pinofit;l, de
la ÓQ)J.l~Elión liqll.idlldora: del disuelto regimiento de Sa- I
gunto, lJ,fec,ta fl,1 qe Ilúsare¡¡ de Pav~a, á excf'ldente en
la primera regiÓn! .. .
:t Emilio Pérez Gaya, de la Oomisión liquidadora. del di-
suelto regimien.to, d~ B~yamol !Jfe~ta al de <::,azadore~de
Villsrrobledo, á excl3denteen la cuarta región.
~ Pedr~ QC~Ba'CMaté~ ~eil.J:}]qmi,~Í()n·liquidadorádal disuel-
tQ .r§giIll.ien~~4~lE~y, a,f~cta al de Caza!iore~ de ~fa­
:r:L'lOristina, á e~ceilell~e en la prim~ra'región. ,
:. Ramón Gutiérrez de Terán y Tomás, excedente en la
q~int!l> regi.ón, 4la OOlllÍsi9n liquidaqors de cuerpos
dhn.Wltos de Ouba, y Puerto Rico. , '
:t José Lóp.e~ qq:gi~,.a~oengido! del. 're~i¡:r¡iento Oazad?res
de Tetuan, á la Oomisión liquidadora de puerpos di-
6~~ltos d~ 0119a y Pu~rto Ri,~Q. . . .
tEloy M\lño~~u:~z,asce!1d~do,delre&imie~~oOazp.dorell dé
Vil1arr~bledo, áéxqedlH!te en la ~E!gun!l~ región.
; Luis R09-rigQl'Z Moncati~, aS9~ndido, del regitniento Dra-
, gonee (~e Numancia, Él excédf\nt$ en la cuarta región.
~ Francisco Areyzag~ Elio, ascendido, del regimiento Ca-
zanorell ~e Arlabán, á excflqente en Ola sexta región.
1J Antonio GonzaJez LeiVIl, llscendié\.o, del tercer depósito
dt) f3~m.euta,les, tí expedente en lasegutl;,da región.
J _, Manuel Q~talet Montan~r" al':cendido, de~ regimiento Lan-
ceros de Villa.viqic!~a.lá exce,dente, en la segunda región..
.: ~ Federico de ~ouza EegoY0¡;l, armen~idol del regimiento
Cazadores de 41~on,~o :XII, ~ e~cedente en la segunda
región.
fJ Joaquín Dúminguez IturrAlde, del regimiento Reserva de
Málll~l.1o I!ú~. 7, á e~cedente ~n ~a segunda región. . '
:t Juan Oarrasco Martine:¡¡, del regu,mento Oazadores de VI-
toda, ~ eic~dente'en la segunda región. Primer teniente
D. Juan Izquierdo Peña, de la Oomisión liquidadora del di-
suelto regimiento de Numancial afecta al de Húsares de
la Princesa. al de Reserva de Madrid núm.!.
D. Luis Mac.Crohom y Acedo Rico, ascendida, del regi-, S d t . t
: ..~ miento HúsareS de la Princesa, queda 'en el mismo. " . eg~ os ODIen ea .
: :t .M.anu~ldei ~lCá. zar Leal., asc.en.dido, ?el regimiento .:aú-, D. Anastasia D~lgadQ Migu~l~ ~e la Oomisi.ón liquidlltd,ora de
. Bares de la Princesa, queda ea ehx:usmo. cnerpos d,ls.qeltos de FlllpmLj.S, al regimiento Reserva
• l> Ignacio Tel111eohe Aldaeoro, ascendido, del regin;¡.iento de. Lérida núm; lO. . , ,
Cazadores de Allabán,. queda en el mili1mo~. . I » Ped~o Estradera Zap!\tel', de la Comisión liquidadora del
» Juan Asins :B'ortea, ascenilido, del regimiento Ollzadores dIsuelto regimiento de Pizarro, afecta t\l de Dragones
de Alcántara, al de Tetl.ll~n. de Numancia,al regimiento Reserva de Lérida núm. 10.
:t ~a:ntil.\goMartinez Guardiols, nl¡HJendido, del reginlie,nto »José del Rio Dominguez, del regimiento Reserva de M/!;-
Lanceros del Rey, queda en el mismo. '1 drid núm. 1, á la Comisión liquidadorEl"del disuelto
)' :f¡uis Fajal'do.Ah.·~nde, asce~didQ, del regimient,o O~zado· . ~el Rey,. afect;:¡. ~l de Oazadores de Maria OriJ3tina. . .
. res de LUBltam8, al de,VIllarroble.do. . l) LUIS FerIando Freltns, del l'egimiento Rel'lerva de CádlZ
," Mann~}Navia.Ossorio Oflstr-opol, ~scandido,del.r('gimien. 1 'núm. 5,a la -COmisión liquidadora del disuelto de ~a·
...i. to Oazadores de VillarrDbledo, ,qneda en el nllsmQ, con- 1 ya,mo, afecta sI de Gazadores de VillarrobledQ.
,tiñ,üálldo 'l.as "1náGti~B'6n 1&r~m.9nt.ad,aExtr'etnadura. j' Madrid 19 de noviemb~edeÚ¡Q2:I :, . '. ·'w~~~




li::x:cmó. 13r.~ En' virtud de lo dispue!!to ~en las reMes ór-
'de 12 de diciembre de 1'900 (C. L. núm. 237) y 28 de mayo
de 1901 (D. O. núm. 11'0), Y IJ.ccediendo li. io .'solicHado por el _
bapitánde Caballería D~ Alejandro GOl'dón Dávita, con desti·
no -éti la- dúmiaiól'il1quidMóra dé cuerpos disueltos de ~Onba
y Puerto Rico, e1gay (q. b. t.), se há servIdó i'éBolver que
pase á situación de reemplazo, 'con rEisidencia en esta corte.
'De teálordeh 10 digo a V. E. pára'8ucoÍ1bdmie~to y fi--
. neel'consiguientes. Dío!! guarde ft. V. E.muchouños. M!'-
.driá 18 de noviembre de 1902.
Señor Insp/?ctor deJa Comisión liquidadora"de Cuerpos di-'
!ueltoade Ultramar.
.. Señores Capitán gen,eral déJIt-priJnera. región y,'OrdenadOl: de
pagos de Guerra",'
.,-...
Excmo. Sí.~ En virtud de 19,diepue-ato en la real orden
'dé 12 de diciembre de 1900 tC. L. núm, 237), y $,(Jcediendo
á lo solicitado por el primer teniente del regimiento Lance-
, ros de BórlYób, 4° de Caballeríll, D. ,Martín Marín Miguel, el
ltey (q. Do; R.), S~ há ser\7ido resolver que pase tí situación de
reemplazo con residencia en Fregeneda (Salamanca), por el
térmihó de Un año.
De real orden lo, digo' tí V. E. para su conocimiento y
"fines confJiguientel!. Dios guarde á V. E. muohos años.
, Madrid Í8 de noviembre de 1902.
WEYLEK
Sefior eapitan general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador depago-a tíe Guerra.
ExcIXio. Sr.: En virtud di! Jo Clispuesto en la real orden
· de 12 de diciembre de 1900'(Ó. L. núm. 237), y áCcediendo
, '11.10 sollcitltQo por el segundo tenÍ!'mte del fe~i~iento Lan-,
,(leroS dé vitlatic1osa, ~.0', de Cahálleriá, D. Juan Día'; CáJicho,
el liey (q. D. g'l, se ha servido resolver que pase á la aitua·
oión de ree'Ílíplázo, éon residencia en Zorita (Clioeres), por
término de un !lño.
Dé teál Qrden lo digo á V•• E., para su cOMcimiento y
demás efectos., Dios"guarde 4 V. E. mucÍióll años. Madrid
18 de noviembre d~ 1902.
Sefíor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera, región y Orde¡:l.lidor
de pagos de Guerra.
fineBconBi~lilEl1ites. DioÍ'! ghardái V.E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre_de 1302. '
W¡;¡YLER
Señor Capitán getierai, de AudaluCía.
Señores Presidente del Consejo, Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: 'Ctiínpiiendo la edad reglamentaaia para el
retiro"en e8t~mes, el capitán da Caballería (ID. R), afeoto al
regimiento Resérva de Madrid núm.l, D: Ruperto Sierra
Ramos, éi .Rey tq. D. g.), ha teñidó abien c1iBponer que cau-
Be baja; por 'lin d~l IÍfe.saétual, en éi miria á que pertéñeoe.
y pa~e ~ sitüacióñ de retirado con r~8id~ncia en Alcaiá de
Henares (Mo_dtid); resolviendo,al propio tiempo, qué desde
1.0 de diciembré próxiriíovenideÍó se le aBone, por la Paga~
duria d.e la, Dirección_ general da Clases Pasivas, el haber
provisIonaldé 225 pésetas mensuales, intelin. B.e" determina
el 'dáfinitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y MariÍl~. "
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios gliarde áV. lll. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1902.
WEnER
Safior Capitán general de CllBtilÍa l.a Nueva.
Señores PreSIdente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordanador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad réglamentaria para el
retiro; eÍl este mes, elpritner teniente de Caballería (E. R),
áfEl<lto al regimiento R6serya de Muroia núm. 9, D.' Juan
GC?nllález Izquierdo, el Rey{q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y paáe á situación de retirado con residencia en
Alberique (Valencia); resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de diciembre; p,róximo venidero se le abone, por la
Delegación de Baeiendá dé dicha provincia, el haber provi·
sional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Silpremo de Guerrá y Marma.
De rlfal tlrdeti 10 digo á V. E. para !iu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muohoftl año••
Madrid 18 dé noviembre de 1902.
WEYL1iiB
Señor Capitán general' de Válencia.
!s~ñoreB' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. ,
.,.
RETIROS
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia qúe V. E. OUlSÓ,
á este Ministerio promovida)'>or el segundo teniente de Caba-
Heria (ID. R.), retirado; D. José Bonal Sotors,' en súplica de
" F" Exomb. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria que sele ponga de nuevo en, posesión del émpleo dé primer
· ,}lara el retiro el capitán de Caballería. (ID. R:), afecto al regi- teniente honorífico, que por real orden de 17 de febrero últi·
, miento Res~rva de Málaga núm.,7, D. José López y López mo (D. O. núm. 38) se le concedió y que por otra de 14 de
, Castillo, el ~ey (q. D. g.). ha tenido á bien disponer que (lanse mayó de este mismo año (D, O. núm. 107) quedó sin efeoto,
baja, por 'fin del mes aptusl, en el cuerpo á que pertenece, y por no reunir el recurrente las condiciones Jexigidas por la
, 'pase á. situación de retirado con residencia en Málaga; resol· ley de retiros de 8 de enero del corriente año, el Rey (que
· "iendo,al propio tiempo, que desde 1;0 de diciembre próximo Diós guarde), se ha servido desestimar la petición del inte·
'\>enidero se le abone, por la Delegaoión de Hacienda de dicha resado, una vez que, deducidos los cuatro años que sirvió de
provincia, el haber pro~isional de 225 pesetas mensuales, .fn· Dienor edad y que no son de abo"no, no cuenta más que: 16
tarin se determina el definitivo que le corresponda, previo de C9.rrera m,ilítar y carece, por tanto" de dereoh~ ti. lo qua
infop:;~:~~~~=t~O~~~rer;.d~~;~~r:~:~~~~~~ientoy l'soli~:a~eal orden ,lo'di~a í\ V. S. P3l$ ~ CÓ~Ó(lbkji~~ f
© S '. e sa
WlJYLJlB
Seño:r Capitán general. de. Castilla la Nueva•
..






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
~eg13.ndo teniente de Artilleria (E. R.), D. Ricardo Seren
Arias, que presta sus servicios en la ComisIón liquidadora
del sexto regimiento de Montaña, afecta al tercero, el Rey
(q., D.g.), de a~ue:rdo con'lo informado pór el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en_20 de octubre último, ha teni·
do á bien disponer que por -el octavo Depóaito de reserVa de
Artilledal se le hagan los abono/! correspondientes'en Su hoja
de servicios del tiempo que sirvió en las campañas contra
los car~istas y en la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. ]!C. para su conocimiento y
rl,emás efectos. Dios guarde á V. E. mucho.s años. ,Madrid
18 de noviembre de 1902.J
demá.fil electo". Dios gua:rde á V. m. muchosaño;. Maddd
18 de noviembre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
:Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pO): -el cÓ.I)lan-
dante delJ2}', regimiento montado de Artilleda, D. Antonio
íDiel de Rivera y Muro, marqués de CasablaIlca, fm instancia
que V. E. cnrsóá 'este Miniilterio en 31 del mes próximo
p8sa4o, el Rey (q. D. g.), ha te.nido á bien disponer que el
parque de Ártilleria de Granada, er.tregue el recurrente una
carabina Mauser, modelo 1895, en estado de servicio y 2QO
cartuchos de guerra para ]a misma, previo pago en m~táli­
ca, efectnll.do en dicho parque, de 60 pelletas por el arma,
29'50 pesetas por las munióionesy del giro,deef;tas .ca!ltida-
des á lag' fábricas (le Oviedo y Toledo respectiV8ment8.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios.gúarde á V. E. muchos .añQs. Madrid
18 de noviembre de 1902.
WEYLElt
Señor Capitán. general de' Andalucía.
fiDeñor Ordenador de pa~os de Guena.
Sefior O?denador de pagoa de Guerra.




Excmo. Sr.: En viiita de la instancia promovida por el
primer teniente de Artilleda D. 'Francisco Die y Losada, q~e
se encuentra de reemplazo volulltllrio, por el plazom*ximo
de un afio; el Rey (q. D. g.), ha tenido á .hienconcede;rle
el p'ase 'a' la expresada llltuaciÓn :'oonarregloá.ló (pié prer,ep.
túa: la, red orden de 8 de octubre ultimo (D~ O. núm~' 224)~
De real or,den lo digo á V. E. para su conociwieAtp, y
demás efectos. Dios guaide Ji. V. E. much.oa liñOB.' Ma~!d
18 de noviembre de ,1902. ' .,-'
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
.. ..---
Señor Ordenador de pagos dA Guerra.1Seflor Ca,pit~)l g~n~raI de la aexta región.
=, _.5. ..
Excmo. Sr.: Acc0diendo á lo solicitado por D. José Es-
cobar y Ripctll, en instanoia que V. ¡¡:., cursó á este Miuiste·
:doen 27 de octubré próximo pasado, el R3Y (q. -D. g.), se ha
servido disponer que por e~ parque de Artillería de esa plaza
se haga eIj.tr,ega al recurrente deuna c3rl,lbina Mausar, mO-
111"101895, Y9Q 9artu~l¡.os de guerra, prevjo el pllgo en metáli-
co de 60 peSEtaS importe de la cita/ia ~rma, más el ,de los caro
tl141hos, qUe fOl'mulárá 11), Junta llQonómilJll. del €Iltableoilllien.
to, agregando á eilt~a c/llltidlldes ~l girQ dl') las mi~tllM ~.. Joa
r~li;1peptjV(la CllJ:l.tros productol'ea.
1),6 re~~ o\.'d,en !o d~go t\ V. EL pal~a' su CQllOO1!ni lipto 'J
d~n:¡I),.i;! ~*lctoS: ;Dios gunrd~ ~ V~ lll': mnchos ttñoa. M!t~
ilrj~ 18 ~.~ noyi~II!bre qe l~O~~ , ,
WEYLEft
Señor Comandante general de Melilla.
~efí,or Ord~p,!l-dº~ fl..!:l pag9s de ~\lll~r!t.,
© Ministerio de Defensa
SEOOIÓN :DI .l:OKI:N!STBACIÓN KILITAB
ASCENS03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido promover
a ]os empleos de auxiliar de primera ysegunda clase, J:flspea.
tivllmen~(!, del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, al
de segunda y teróera máS antigúós y 'en condiciones de obte.
n~rloEl, D. M~l'celi,io; ~urán :EncarJÍado yn.' Jasé'Úibí~glf(f8.
ballo8; con la efectividad de 17 d~ oótubre último; debiendo
continuar d~stinlldos loa referidóaau.x:iliarea en la Ordana.
OiÓ)l. de pagos de GuerrQ y s(~:xta región, respectivamente.
De real orden lo. digo á V. 'Jf1. para su (l()noCio:lÍento y
demás efectos. Dióf:l guarde ti V.E. :muchos años. Madrid
18 (le noviembre de 1902.:
WJJYLEB '.
... -
r dt'lmiÍs efectoll DIos> gnB;rde á Vq !le muohos años. Madrid
1
18 de noviembre de 1902.
WEYLER
Be~or Capitán general de ADdl1IUci~.. .•
I Senore!l Inspector general de la GuardIa OIVIl y Oxdenadol'
, de pugos de Guerra';
Éxcmo. ar.:. El Rey (q: D. g.), se ha servido conceder,
en propuesta reglamentaria, el empleo de conserje de segun-
da clase de Administración Militar, al ordenanza celador más




lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem!l. efectos. Dios guarde ti V. E. much08 afioe. :Madrid




D. O. núm. 2&9
W:mYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: . En vista del expedi~nte 'de resarcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido á instanoia
del capitán de Ínfanterie. D. Antonio Moi'án' Muela, p~r pér...INDEMNl-ZAGIONES I '
" " " . , ,_ , ,_ , dida de é!eetos de su J?rúpiedad 6 11 In ~Inpana d~ Fil~p~nag,Exc~o~ ~r:.: ,Envisla de la hist~ncia:qua V~:E: CUleÓ I el Rey (q. D. g.):, áeaC':l6rdo conloi?~otmado.porel~rd~­
4.este MllllBteno.eu 30 del mes antenor, proIq,ovlda 'por el ' nador de pagos dé Guerra,.l36 ha serv1Clodesestlmar la petl-
, coronel Subin8peetor del 11.° tercio de laGuardis. Civil, Don ,,1 ción del intereEadó, por carecer de .derech~s.loque Ilolicita,
Rafael Rivera. Ortiz. en suplica de que se declare indemni- ¡cQu-arregloalllrt. 31 del regllC\ménto de6'de septiembre de
zabl~ la éomisió~que~'pllSándó r:vi~ta dé.ármámentoá su f1882' Yréal deere'to dé.lO 4e abril de 1901 (D. O. n~~. 17);
terCIO, desemp.enó en el mes de Jumo ultImo, el Rey (que L " De reltl?r~en lo digo 8, V. E. pl,ira flíl conOClffiulDtoy
Dios guarde), fe ha servido desestimar la petición del -reen- J_ demás efectos. - Dios guarde aV. E. Iíluchos añoll.Ma-
rrente, por no haber SalidO,lÍ, dese,m,peñar alsar,vieio de que 11'~id 18 de noviembre de 1902.,
Be trata de la residencia ofiQia,l ,que determina la real orden ' "" WEYLER
ci,rCUJ.ar, de 23 de abril de i~85 'cc..L. ~um. 183) yart'. 2.° ,1
1
' Señor C8.pit,án, general de Catalufia' j
dt:l VIgente reglamento de mdemmzaClones. Señor Ordenador de Pagos de Guerra.
De realol'den lo digo á V. E.para iuconocimiento y
dem.I!l-~fectoB. Diol guardQ á V. E. muchos años'. Ma'drid
'l8.de noviembre de 1902.
Señor C.apitán general do Ca15tilla la Nueva.
PREMIÓSDÉ REENGANCHE
WEYLER
Excmo. 'Sr.:. Vista la in8tan~ip, que V. E. cursó lÍ este
Ministerio en 25 de agosto ultimo, promovida por 'el corneta
de la comsndancia dé la Guardia Civil de.' Avila, Esteban
Gómet: Hernández, en súplica de abono del premio y plus de
reenganche, devengado desde l.0 de diciembre de 1897. en
que l-Dgresó en el cuerpo á que perteneCE'1 hasta fin de no-
viembre de 1901, el Rey (q. D. g.), hlj.tenidoái>ien conc~­
deral interesado el abono qué eolicita, por h!lollarse compren-
dido en real orden de'20 febrero de 1888, y diflponer que las
comandancias de Toled'J y Avila, reclamen los correspon·
dientes devmgos en la fotmareglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para _8~ conocimiento y
iflmu efectos. Dios guarde á, V. E. muchoÍll afioll. Madrid
, 18 de noviembre d6l90~.
'Señor Capitán genet:!ll de 'Ctistilla 'la Nueva.
,~~~~Ul!}t.~~P,?cto!: g~Qe:ti!l 4e ~% Gqar~ia C~Yil 'i O+de~aiJ.or
de :pagos de Guerra.
":,"
, Exérno. Sr.: Vista la inetancia que ·V.ID. cursó á este
Mini~tédo en 27 de ago3to ultimo, pr@illovida por 'el corneta
, de la c-owan "aneja da lá GURl'cia CivÍl de Hnelva;Cayetano
Castro Incógnito, en súplica de que l:ie le ponga en poeesión
del premio' y plus de'l'eflíllganchetí partir'dell.() denóViem·
"br(lde 1001 én' q\le iI)gr~aó "en el cuerpo tí que pel'teneoe,
c'el Rey,(q. D.g.), ha tenido á bien acceded. la petición del
interel':sdo;·por hallarse comprendido en real orden de 20 de
lebrero de .1888. y disponer que la citada oomand~neiarecIa.
me los correspondientes deV'engos en ta forma teglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
io 'ho'fielllbxe 1902 "
scs
Relación que se cita
D. Juan.Recacho Arguimbau.••• 8.0 Depósit~de reserva •
• Sebastián Carsé Rivera Comand!lnma de Burgos.
:t Osmundo' de la Riva Blanco .. Reemplazo, 8.a región.
"
WEYLÉR
8eñol' Qipitán genéral de Oastilla la Nneva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti, lo solicitado por el médioo
primero en situación de supernumerario sin aneldo en el'lta
región, D. AJfonsoFeijoó yCisaiía¡el Rey (q. D.g.), se ha
servido, disponer que el referido oficial médico entre en turno
de colocación pllra obtener destino.cuando le corresponda,y
que íuterin loobtie.ne continúe en la misma siíuaoi6n dé su-
pernumerario, 8egún lo dispuesto en el arto 4." dél real deér~.
ta de2 de agosto de 1889 (C. L. núm 3(2).
De real orden 10 digo a :~~ :ID: para .u conooimiento "1
demás efectos:·. Dios guarlieá V. E. muchos añol. Madri4'
18 de noviembre dé 1902. .
WEYLEB
_l!leñor Capitán general de Castilla la Nueva.
.•. '- • - •. J::
RIDEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el certifioado del reconocimiento fa-
cultativo safddo por el médico primero D. Enrique Sal'inien-
to González, en situación de reemplazo por enfermó en eea re·
gión, en el cual documento se hace constar' que el, interesado
se encuentra en disposición de prestar el servicio de su clase.
por hallarse restableci~ode su enfE'rmedad, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el mencionado oficial médico
entre en turno de colocación para obtener destino cuando le
corresponáa, quedando en situación de éxcedente forzoso con
arreglo al párrafo segundo del arto S.ode la l'eal orden <lireu-
lar de 10 de octubre de 1901 (C. L. n}iIíl.. 229)•
De real orden lo digo s V. .ID. para BU conooimiento '1
demál!l efectos.· Ditllsgullrdeá V. E. mucholllÍí.Og. 'MAdrid
18 de noviembre de 1902.
Señor Capitán gen~Í'a,l dé ~a1icia.
. Señor Ordenador de pagos de.Guerta.
WEYLEB
Señor Capitan gen~i'al de Andaluoía.
'. Señores Ordena.dor de pagos de G.narra y J efe'de la.C~misión
liq,uidadora de la Illtendencia m~1it¡u: ~e Cub,s.
•••
Safiol' Gapitan general de Andalucía.
~ ~~I)J:ee Qrdenador de pag,os de,Guerra y Jefa de la Comisión
,uquidadOl'$ de l~ Intendenoia militar de Filipina~.,
EJtcmo.Sr.:En.vieta de lá instancia que V. E. cursó á
, Elate 'Miniroterio, promovida por el.segundo teniente de Arti-
, Jlería (E. Ro), D. Juan Moreno Rodríguez, en I'lúplica de abóno
. de d08pllg~a • que se considera con derecho como prisionero
que ha sido en la oampaña de Filipinas, el Rey (q. D.g.), se
., ha servido resolver que se I1boneu al recurrente lila dos 'pj¡,~lai.l
,.que solicita, .con arre~lo á lo prescripto en la real orden' de
"~q de novielXlbre de 1872; cuya reclamación se praoticará, se~
.'Iún está prevenido, por la Oomisión liquidadora del cuerpo
_ Ó olase á que el interesado pertenecía al ser hecho prisionero,
ante Ía de la Inten.dencia l'llilit,Ill del Arehipiélago, para que,
reconooidlÍs y liquida~as, sea~ satisfec.has con RP.licación. al r
crédito que se determIne.' ,
De real orden lo digo á V. E. para eu' conocimiento y 1
demás efectos. Dios' guarpe 'A V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1902. '
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia que 'V~ itr. cursó á
este :Ministerio en 28 de octubre próximo pasado, promovida
por el farmaceútico segundo del cuerpo de Sanidad Militar
D. Jaime Gallndo Simón, de reemplazo por enfermo en Alba
O,'eruel), en súplica de que se le oonceda el pase á iguallli-
tURció)),avoluntad propiá~ con re~ideíi.cia en Adem'c:i (Vitléil·
cia); y teniendo en cuerita lo que pte-viené' el árt. 5>.<1 de la
real orden circular de 10 de octubre de 1901 (C. L. número
r '
,; .diIitlI\llC",*, ...........- 229), el Rey (q. D. g.), h!t tenido á bien acceder á la peti-
tH100101:f DI' SANID'A1> UIJ:.tTAi ' ción del interesado, concediéndole el reemp,lazo para el puno
to que Jilolicitá, por el término mínimo de un año, oon arre·
, DESTINOS glo Vi la real orden' oircular de 12 de dioiembre de 1900
,llJxomQ. Sr.: Viato el certificado del reconooimiento fa- (O. L. núm. 237).
cultativo sufrido por el médico· mayor ;O" .Ramón Fol&,ullras De o:rden de S. M.lodigo á V. E. para 110 oonoohniento '1
:U~rnaD'h en Illituación de reeÜlplazo P,OIl e:n·fermQ en esta re· , demás efectos. Dioa guarde á V.E. muchos afios. Madrid
gió,Q" en, el Q,ualdocumento se bace constar que el intere~~do , 18 de noviembre de 1902.. " .' ,
Be enCUentra en disposición de preJ:Jtar el serV'icioi de su clRse' '. '., . ". ...... WEYLER
por hallarse l'establécido de su enfermedad, el Rey (q. D. g.), . señor Oápitangeneral de Arligori. . "
ha tenido á bien disponer q\1e el meMionadojefe rdé'dico en- ! s.eñore~ Cª,pitan generaL de la tercera regióÍl y Or~enador dQ
tr~~eQ, t\lI;~Q de, col~Qacj<lU f:í'!),'~ .o.htl;:ner des.tino cuando.le 1" pa¡oa de,Guerra.
'correllPon~,quedandoen SltulWlón de excedente forzoso con; " .. ~ q





Beftor Capitán gonerul de Cataluñ~.
Señor Presidente de la juutá Consultiva de Guerra. '
_REQLUTAMIE:NTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió á. este :Minietel'ió con fecha 18 de agosto último, instrui-
do con mo.tivo de la inutilidad del soldado Alonso Rodríguez
Aguilal', el ReY'(q- D. g.), deacuerd()cou 10 expuesto por la
junta Consultiva de Guerra en 15 de octubrapróXimooPllBs-
do, se ha J3erV'ido disponer que se I:lobr~aea'y archive 'dich,o
e~pedi~n~e" pp.)', ve~ que nQ, proced~ exigir 'r~~po~s~pilidadá
persona ni corporación alguna.
De: ~eal orden lo di'go á V. E. para su conocimiento y
dl'máB efectOs. Dios guarde á y. E. mucho.l'l años. Ma.
drid 18 de noviembre da 1902. o
, Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
, este Mínisterio éÓ~f\il,c):!,s +.7. _d~· ~~~~<!i~l!\1;>~i'~:l~iJl,ll?J. iiístrui~.
Señor Capitán g13ueral de Andalu.cía•
··Beñor Presid.snte de la Junta Consultiva de Guerra.
S¡;¡ñor Capitán general de Catalufia.
Sej).or Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
."~
SECCIÓN DI IJNS~EtTCO¡6¡q, ~EOLt1fAMIEN~~
y CONDECORAO!Oli,mS
ACADSMIAS y Cm.J~GIOS
Excmo. Sr.: :E:ll, Vi..ta de la inBt~ul,cia'promoyida por
D.II ¡l,QsarioRocesyRodriguez, viuda- del ~édioo may()y de
Sanidad Militar D.Juan Ort~Ma,tint domiQilia.da,en Ba¡oce-lona~ gaUE¡ de Eonell riú:¡n~ 73~ en slÍplicadé qu.'eJ.lius hijo!
D. JIJ&D, D. Jacin.to y D. Mariano Ortíz y Roces, se les oon-
ced.an los benefioios que la legi~lllción vigente ~torga .á los
hué.danosde: m.ilit~.r muerto en campaüa ó de sus resulta.,
para. el in.greoo y permanencia en las Academias militares,
el Rey (q. D.' g)~ d,~ l,lcuerdQ con lo infurlllado~por el.Con-
sejo Supremo de Gueri~y Marina, ha. tenido:á !:lieD, acceder
á los deaeos de la recurrente, coU'arreglo á fa qUé preceptúa
ell,'eal decreto (le 8 de f",brero de 1893 (C. L. núm. 33).
De ~eal orden lo <ligoª, V. E.par6 su cO+locimiento y
damas efectos.. Dios guarde á V. E. muchoo años. Ma-
dJ:id 18 de noviembre de 1902.
llixom. Sr.: En vistª (l~l e~pedienteque V. E. remitió
Á este Ministerio cop fecha 17 de septisPlbre último, instruí-
, do con ·mo·tivo de la inutilídád del éoldado Juan Sala Bassas,
el ~ey (q. D. g.), de acu~rdo con lo eXp\l6sto por la Junta
Consultiva de Guerra en,·15 de octubre próximo pasado, se
ha servido disponer que sa sobresea y archive dicho expe-
, cl,jente,. up.¡1,. ve:¡; que ~Q pl'oce:<;la. exigir r~sponsabilida.dá pero
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo , V.:ro. para ISI). eonocirniento y
demas efectos. Dios guarde á. V. E. rnuchQ~ años•. :Madrid




Exomo. Sr.: En vista de, la iuetanoia q1.1.e V. :ro'. eur¡¡é, át
eate Ministerio. promovida por el capitán de Inf~nteria
(E. R.), retirado, D. Matías M~rtínezPaniagua, en súplIca del
eI:Uple.Q:hono~ítiGode:Qo.JiIl1l,nd~I1te,,6.M. el RfiY (q. U.o g.J,
de acuerdo 'Jan lo informado por el Consejo Suprem~ 116
Guei~~."i ~tfUaen úfde oc'tub~e ~ltimo~ ha tenido ~,~¡tl:n,
. .'.'.. '
":D. O. núnl: 259 .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagosae Guerra.
PENSIO.NES
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ¡pfor·
mado por el COílsejo Supremo de Guerr8;Y Marina-en7 del
" mGS actual, ha tenido lÍ bien conceder á. b.tt Angeles Gár·
cía y Garcí¡J., viuda deL capitan de Iafanteria D. José Mu-
floz Gllrcia. la .peDi!ión anriall1nuiü de 625 pesetas, que le
corrElBponde s\ilgún ta ley de 22 de jUli9 de 1891, (C. t. nú-
mero 278); la 'cual pensíón se abonará á la interesada, mien-
tras petiIllmezei! viuda¡ por la DelegaoJón de Hacienda de
Almeriá, 'd€$d6 el 28' de junio del.ño aotual , siguiente dia
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E; para su conooimiento: y
demáS efectos. DiQS ~ull,l:de á V. !!I, muchgs añ.o~. Madri~
18 de nov.iembre de 1902. .
WÉYL~,
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Conaejl) S~pre!U0 de GU6r~ay Ma:rina,
.- .~'~"~" .._,
Exorno. Sr.: En.v-ista. dela nuevainstancJ.apromovida por
D.a Luisa ftscarcena Guerre.ro, á nombre de BUS hijos meno·
reS D.a Conc~pción, :D. l>omin~o. D: ~ancisco. D.ax,.ui,Sll y Do·
fí..a Baldolfiera Mesa J::sc/U'cena. huérfanos del plIimer teniente
de Caball~ri8,retirado, D.Jos4 M~,sa Carbonel1,·insis~ie.Q.dºen
su solicitud de que le sea Goncedida la pensión de Africa que
le fu'é denegada por reales órdenel! de 19 de enero y 8 'de ju.
lio del añq anterior, el Rey (q. D. g:), de acuerdo .con lo in-
. formado por el Consejo Supremo de Guerra y Mllrin~ en 7
del mell aC~1,1al, se ha servid.o det;lestimlll', Una ve~ E\1ás, la
pretensión de la recurrente, qtl.e deberá atenerse á lo resuelto
en las soberanas diBpoB~cione~ya citadas. ó recurrir • la vía
contenciosa s~ e~timalesion~~os los derechos de su!!. repre·
lentados•.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y,
demás efectos. Dios guarde *V. E. muchos años. Ma-
o .~.\'Íd ~8 de-npvi!!ll:D.brede 1~Q2.
o WEn~~..
Señor Comfl~dantegeneralde Ceuta. "', ..
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Manna.
S~to1ÓÑ DE ~'tTSnOIA t DEllEgIiO~ PASIVOS I ooncederal interesado el empleohonorifico que solicita, como
. LICENCIAS , ' 1 eomprendidoen el art. 2,9 de la ley deS de enero del año
E ' S E . t d l· .' t '. V T:I' • .\ ! aotual.'XCl;no. r.' n VIS a e R ms anola que • .éI. curso ... ¡ :D 1 'd 1 d' J. V El ,. .•
, t MO ° t, . 8 dI t 1 °d l' die rea (JI' en oIgo il> • " p.ara.Bu oonocImIento y
es e lUlB erIo en, ,e B.C ua , promovl a per e segun o f· D· d g, V :ID h - . .
'. . t rE R) t" d, t t 11 d L" ú I demáf.!e ectoe. 'lOS guar e - •.. muc os anOl!. MadrId
teUlen e -\. ., re Ira o en es a cor e, c~ _e e . em~s. n . 1 18 de noviembre de 1902.
ruero 13, O. Jorge San!!; Cerrada., en súplIca de hcencla por ¡ WEYLE:R
tiempo ilimitado para Méjico, s.:M~ el Rey (q. D. g.), se 1 Señor Capitán generLtl de Castilla la Nueva•
. ha servido conceder al interesado la licencia q.ne solicita; 1
. ' Señores Presidente del (]pnsajo Supremo de Guerra y Mari-
debiendo" mientras. resida en el extraul'ero, oumplir cuanto l. -na y Ordenador de pagos de Guerra•
..dispone, J?8ra las Clases pasiva.s que se hallan en este ~1l..sO,el l'
reglamelUto de la Dirección general de d ich¡¡'f; Clases, aproo
bada por real orden de 30 de Julio de 1900, inse~to en la
Gaceta de ]j.[adr·id del 5. deágosto siguiente.
Da re~l orden lo digo á V. E. para s~cono(liIíl.iéntoy de.
< más efectos. ~ios guarde á V. E. muchos años. Mádrid 18
de noviembre de ~9Q2.




do con motivo de la in.utilidad del soldado Juan Xifro Cama,
-el Rey (q. D •.g.), de aouerdo con lo expue.3to por la Junta
Consultiva de Guerra en 15 de octubre próximo pasado, !le
ha servido ,disponer ·sesob~esea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona n~
corporación alguna.
De-real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiE\nto y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos anos. Madrid
18 de noviembre de 1902. .
WEYLER
8eñor Capitán general de Cataluña.
8eñor Presiden.te de la Junta COU8ultiya de Guerra.
S1:1CCIÓN DE ASUNTOS GEN~RAIb'lllS É INOIDENCIAS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista. de la im.tancia promovida en 22
de julio último, por el teniente que fué de voluntarios'en
Filipina,a, D. Benito Perdiguero éIríarte, con residéncia·en
esta corte, calle de San Bernardo núm. 52, piso tercero, en
solioitud de que se le acredite el tiempo que prestó servioio
en el batallón de Leales voluntarios de Manila, con objeto
de que le sean de abono para los efectos de jubii/.l.ciÓn como
funcionario: público de Hacienda que :fué en díchasdálae, el
Rey (q. D. g.), de acm-Ido con lo informado por él Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien resolVer que
se abone al interesado para dichos efectos, todo el tiempo
que sirvió en voluntarios, desde e12~ de agosto de 1896 al 13
agosto de 1898, ó sean un afio, 11 meseS y 15 dias, pero sólo
en el caso de que este tiempo !lo fMS6 ya abonable para 10lf
propios efectos por su carrera ciyil. Es, asimismo, la voluntad
de 8. }l. que se a~one il1 recurrente como tiempo de campa·
ña, la mitad del que perteneció á la guarnición dé ManÜa,
desde el 29 de agosto de 1896 al 30 de .ª,bril de 1898, y per
entero el que duró el b\oqueo de dicha plll'za, des'de el 1-.0 de
mayo al 13 de agosto del último citado año, ó sean un año,
un mes y 14 dias, que suman ambos periodos. .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioagnarde. é. V.:m. muchQs - aftoso M,a.
, drid 18 de noviembre' de 1902. . .' '.',.c. .".
WEYLBR
Sañor Capitán genera.l· de Castilla la Nueva.
·Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-CIRCULARES Y DISPOSICIGNES
46 16 Subseontaríll, '1Seo.clon8J 4$ eata ~hdster!o., ele
. laÉ Direooiones generales•.
BAJAS.
Según notioias recibililas en este Ministerio de las autod•
. dades dependientes deCmismo, han' fallecido, en las flOchas y
. puntos que se expr~san, loa jefes, ofioiales y asíIníllldos que
_figuran en la siguiente relación. .
Madrid 18 de noviembre de 1902.
. .' ,." "~,o ..,.






Día ·Mes. ' Año
Puntos dondll
fl1,lleoieroll Dest1:aoa ql1a sorviltU
COl'onel ••.•••••. O. Oarlos Colorndo Lambert . . . • • .. 11 octubre. 1902 Burgos..•••.••.. Reg. núm. 44.
Oapitán,........ »LorenzoOarbó Gorblla .....••.•.: 4 idem ••• 1902 $anta cruz de Te-
, nérife(Canarias) Reserva de Canarias núm. a..
otro~ • . . • • . •. . •. ~ Santiago Po~o Medina. • • . . • . • • . 5 ídem ... 1902 Salamanca •••••. Idetil núm. 108. . .
Otro.: •.•• ••• ... t César Gareia Camba Andrnde •• • 8 idem " '. 1902 Alicante ......•. Ex:e~~enteen Ja.S.s región.
Otro. ~; .•. ~..... JI Sllntia,go Bayón Vega 17 ídeQ:¡ '•.• 1902 Mirltnda (Burgos). R$f'.erva' núm. 67. .
l.er teniente ••••• JI Pedro Arcusa Aparicio •• ,...... 7 ídem •• _ 1902 Badajoz: .•.• ; ... Reemplazo en la l.a región.
Capitén CE. Jt1..)... »Jacobo Casado Garoia .•.•••..• " 2 id.em ••. 1902 Mt;jdina,del C!lmpo .
(Valladolid) .• ; Reserva núm. 92.
l.er ténte. (E. R.). " Bonifacio ~ainz V~ga •••.••••••. 12 idem •••' 1902 Pola d e Lena
'" . . . .(9:Viedo)... : ... Zona núm. 7.
CABALLERíA
l.or teniente••••. D. Luis Alcalá y Gutiérrez Calderón. 6 ol;l~ul?~e . 1902 M:~lilItt (Mdca) " Esouadrón Caz. dGMelgla•
.' GUARDIA CIVIL
Oapitán ..••••••• O. Leonárdo:Góniez AldJ¡lona ••.•••• H octubre. 1902 Cádiz .••• , ••..•• Reemplazo por enfermo, se.
gunda región. 'Y-' ,- .,.
SANIDAD MILITAR ..
,',.;
¡Colegio para ofioiales de la
Veterinario 2.9 ••• D. T()más Colomo Mazón..... . •• •. 14 o~tubre. 1902 Getafe (Madfid) •.l GnRldia Civil y en comieióQ.
. .t en el S.er t~rcio.
CLERO CASTRI~NSE
Extenientevicl!lHo
de la l.a región. V. Luis Núñez y Cruz•••.••••••••• '25 optubre • 1902 Madrid ••••• , •••
, OFICINA.S· MILITARES
Oficial 2.0 ••••••• O, Enrique Deulonder Castañer....
, -
8 novbre •. 1902 Gerona ••••••••. Gobierno militar de:Gerona.
Máddd'l$ de D.oneQ1bre de 1902.
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Madrid .• ; .. Ricardo Luna Garcia •• ; •••.••••••• , Albacete.
Zaragoza. .... Francisco Ramón Oastillo ••....••••• Sur.
Jaén•...•... Santiago MOl'ales :Mllrtín.......... Toledo.
Zaragoza .. ;. Quintín Oarraéedo Otero. ~ ••.••••.•• Jaén.
Coruña .. , . •. Cipdano Esparza Lizard•••.. , • , ••••..Badajo:.
Term'l. .•••• Joaquín López Rodríguez••.. ;; ••.•. Gorufi&.
Lél'idá Gabriel !toca Torres :: ~ Valencia.
Madrid •••.• D. Emilio Serrano Ponte .....•.••.•• Norte._
Teruel .• .-•. , Manuel Silva' Rámirez . .- .- ••. '- .- •.'••••• Mltd.rid•.
Madrid •.••. Juan CaBañ Gómez..••...•.. :'.: •.•• Norte.
Guadalajara. Gi:e~ori? E~ca~anté Lucio.•••••••••• Guipúzeoa.
. CABALLERfA
Murcia, sn~~ " .'.. ,... .




Relaci6n q~~e se cita
1C.omlLndanota.I á. que
- .......-T-r;..;a-s...la-d-o-8-d-e-S-a-rg....e-~-t..;.o-l!l-.--1~ d••""d"ComandancIasti. quepertenecenVACANTES
Exctllos. Señores Capitán general de Ca~tila la Nueva. y Or-
denádol' de pagos de Gu~rra.
Señor .• : ..
SECCIÓN DE ARTILLEBÍA
El Jefe cie 1& Secel4fl,
Ramón Fonsdeviela;
Para proveer una vaoante de obrero aventajado de prime.
ra clase en el personal del material de .Artillada, Se asoien!le
adicho.empleoicon la antigüedad de 23 de octubre último,
al de áegund,l;l} en condioiones para ello, Ricardo Farpón Mon.
tojo, Con destino en la Escuela Central de Tiro (Secoión 46
Madrid); debiendo tener lugar la correspondiente alta y baja
en la reviBttl'del próximo.mes de diciembre.
, Dios guarde t\ V... muchos años. Madrid 18 de no-
viembre de 1902.
Cábos ascendidos.
SECCIÓN DE G'O'A'BDIA CIVIL
.. . bESTINOS
. Los córoneles Subinspectores de ks tercios y primeros
iefe~ de las eómandancias de la Guardia Civil, ae servi·
rán ordenar el alta y baja respectiva en la revista del pró-
ximo mes de dIciembre, de los sargentos y cabos que se tras.
ladan de con;¡andancia á petición propia, y cabos ascendidos .
QU6S6 expresan en la sigUIente relación, que comienzll con I
Ricardo Luna García y termina ,con Pío Zarco García, ]os'
ouaIel'! pasarAn a servir los destinos que á ea.da uno se asig-
nan ~n lit. misma.
Mádl'id 17 de noviembre de 1902.
:El Jefe de la. Seeelón,
Jós¿ Barraquer
Señor.....
Excmos: Sefiores Capitanes g€nerales de las regiones y Or-
denador de pagos de Guerra.
INFANTERÍli.
Sevilla•••••• Antonio Milla Urbán ..•0•••••••••••• Sevilla•
Válencis José Torregrol!8 Fenollosa Caatellón.
Palencia •• " Santiago Véiez López..•.••••••••••• Ovielio.
Alicante •••• J-oaquín Granero Martínez Alicante.
Málagá ••••. Manuel Galdeano Galdeano••..••••. Málaga.
Idem ••••••• Antonio del Pino Jiménez .•••••••••• Idem.
CABALLERÍA
Cab.a14.0ter.¡· Cab.! 14.° ter-




Sevilla.. . • •• Manuel Sanz Sánéhéz. . • • • • • • • . • . • •. Córdoba.
Oviedo ••••. Juan Ayuso Conde.•..•.•. ; •••••••• León.
Alicante ••.. Daniel Vecina Garcítc ... , .••••••••. Albacete.
Murcia ••••• Pedl'o Pérez Baldó. '•.••••..•..•..•. Alicante.
Alicante ••• ; Francisco' PérE'z Ortiz.;o '•....• : .•.••. Murcia.
Albacete •••. José Mllcián :Martínez.•.....•.•.••• Alicante.
Alicante •• _. Damián Jiménez Gutiériez. ; •••..••• Albacete.
Almería ., •• MiglIel Gil GÓmez....••..•.••••••• , Málaga.
Málaga .•••• Emilio MiraBes Torrea ••...••• ~ ; •• , Alniería.
OA13ALLERÜ .
Ciudad Real,) " .
Bu~ernume· Pío Zarco García •••..•• : .•.••.••• ~ .. Ciudad' Real.
rano.. • • • • • .I '
Madrid 17 de noviembre ,de 1902. Barraquer.
© Ministerio de Defensa
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS'
A!KA DE, OA!ALI¡ERÍA.~CQNBEJo.Dm ADMINIB'l'RAOIÓN DIL COLEGIO DI SAN'l'IAtiO


















En' metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espafia•••.•• ! ••••••••••••••••••••••• , •••••
EJl denósito- en el Banco de España, en pesetl<!l
, nominaiee .•.• ~ ••.•.•••• :"•. : ....•.••••.•..•
En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dilil"I tribueiÓn••., ~ ~~ .
En laCa~a de seeret&l'ía, en efectoli por cobrar ••
SUMA EL CAPITAL •.••••••••
Por galiltos efectuados en la secretaría .••••• , ••.
IPor la cuentlliqe gastoif generateIJ del',Colegio.....", Por la ídem de alimentación de 61 nifioB ••••••••
\
Por la ~dem 'de asie~enci& de 39 hiñas....•••.' •••
Por la ¡dem de gastos de la imprenta .
Haberes de profesores y empleados civiles yma·
I nutenci6n de ésto•..•.....•...•.•.•••.••.••Pensionelil á IOlil huérfanos .que se hallan alladodeIlUS familiall á P!'lti'i}ión de las mismas. y á meno-
.\. res de edad ': ...•...•....•••.... : .
; Idem á los huérfanofl que ban salido del Colegio
con licencia por falta de ló¿ái ... ,:•. : .•......
Reintegrado á la Á.dministración Militar por saldo













J1!rist'éncia' en fin clel "lis j¡róreí'J1tO' pasado••.
Por CU'Otlll!l de socios' abi::madas personaÍmente eil
secretaría; ... ; .'• .'.' •...••'•.•.. ~ .• : ..•.•..•...
RecibIdo d:e IOI\Í cnetpos y dependénéia8' por éuotas
de socios 1 mate'l'ial; .. '" ....... : .•... ;; . ; •. '
Idem de' ros habtlitltaoiJ de' eOlDisidiles actíVll,B y
reemplazo de las 'rlo1gióneíl;pt>l"cüOtl\g de soCiolÍ.
Ide'íli ;Por doriativosdejefes y óficfafelit ••••••••••
Abonado por los cuerpolI en el Colegio y en secre-
taría por trabajos he(,hos en 1ft¡ f:iriiiréhta e9ta~
blecida en aquél , ••..•..
Idem PO!; la Hacienda para el fondo de ~aterial
del C6hilgfo· •••.•..• '••• '••..•.••.•. ; :..',. '
Idem por la misma para dotación de empleados y
sirvientlls citiles..•••••. _•....•.• ~ ••...•..••
Idem por honOrarios de alumÍloil"fléli'síónístas de
pago .
Reinte¡rrado por honoral'iO~t nC'b h'uérf¡¡>no Pérez
Gltrcía••.••..••..,•.••...•........•••...•• '.'
Por la ~entll' de llt;e,n.sJli.o.s yJAo.biHá:r'io inutil del
Co.legio ',' , _ '
. :~i:,~,Iffi Dlum,•••••••••• ·••• 1 1112:4¡¿0' 42 '1
\.
SlJÍ'.!A EL HAB:&R............ 342;420
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Madrid 12 de noviembro de 1902.
El T. C. Secretario,
JUAN ALVAREZ
© Ministerio de Defensa




~. M5 Re'ut e
ADIIRIIJRACIDI OH. ~ DIARIO DflCIAL 1° y ti COLECCIOIlEGIU1TlU ~
g
flrloio l. v.ntl di 101 t0ll101 del dJiario Oficial» , .Colecoiól Legislativa. r Bimeros mellos d, .mba. pllblióaoia...
TtnnOS por trlme~ de los e.fioo 1888 á 1897, al ~ecig de , pesetas CROO uní}, '
0':0 número del' día, 0,25 pesetas; atr~do, 0,50.
Del atio 1876, tomo 3.', á 2'50. , '
De 108 Mios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 é. fi pesefu
!l&dib auo.
Un número del día, 0,26 pesetas; atrasado O,OO¡
Loa aéfi.ores jefes, oficiales é individuos da tt'Opa que deseen- adquirir toda ~ pa.."te de lfI. ~publ!cadB,
~odrán hacerlo abonl'Uldo {; pesetas mensuales. .
UD 'STmSCRIPCIONES lJA1t!rIC'O'LAItEB POD:EÁN nCEBBI EN :LA ÉOiKA m~'Olb-1'I¡
1.a A. la, QoleC/::iMi, .LegislatifVlll, 1:1.1 precio de 2,50 pesetas trimest:re.
2i.Q ,Al Diario OficiaZ, al ídem de 6 íd. íd., Y sU alta podrá ser en primero da c~alqui0r ÍÍ'l?lln~tre8
,S.a Al Diario O~l y (Joleccifm UfJís'lati'IJa, a! íd.e~ de7 ~d. íd. . .' '. ..
Todas ls.s aUbSCl'1pClOues darán. COmIenzo en prInCIpIO de tnmeat-re 1l2UUl:'~lp OO~ I}ualqme:ra la ~em1.~ d~ i!m ..lta
antro de este período. "
Loa pagos hm de verificaraa por ~delar!ta('l!.l'.
Lil correspondencia y giros al AdmiDisti"ado;¡,~.
Las reclamaciones da ejemplares del Diario Ojícial y Oolecc'ión Legislativa, qua porextra'Vl~
hayan dejado de recibir los subscriptores, ,se' harán' p'Teeisamente dentro de los tres días siguien
tes al dala fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provine'ia15, de un mm
pa.ra los subscriptores del extranjero y de dos para ros de Ultramar; entendiéndose que fuera. !f,1l '
Istospl~os deberán acompañar, con la reeltrolación" el' importe' de, loa númeroa que pidan.
, , ,
ES': , 'C'ALAF'" ,', " Oe, ',N'", "." . . '~'. - l ' '~
DEL
ESTADO MAYOR .GENERAL ,DEL EJÉRCITO
y DB LOSJ'
CORONELES DE LAS .ARMAS~ CUERPOSÉ INSTITUTOS
'fé):oo:iuádS'ln,1.IJnp:tlilaión. puedeJ:),hacer~ loa pedidos.
, JIll Eacálafón contiena. ademá-a de 1M dof.'l seooion~ del JGs'l;ado Mayor GenerRl. las de los Befíorea Ool'on~lea, con aepara.<
aión por armllS y c\'l.erpos• .va P!~edid(l de la resefía ~rica y organización. Mtnal del Estado Mayor General. y de tUl
extracto compléto da las dISPOSICIones que se hallan en 'VlgorllObre las materIas que afectan en todas las situ&ciones Que
tenga.n. loa se:líores Generales. y la escala de Caballeros grandes Cl'Uces de San Hermenegildo. •
se halla de venta.' en: la. Adn:dniatrlteión' del Diaño oticial y &n el a1matlén' de efectos di¡¡ S$oritorio d~f la' Oíttrl3),'$' de P
,}f.!.l'Óni1X\'Q.,10"eI,!; esta (J(:¡rm. ' '
PMeIO: a I'ISt'1'AS
© inisterio de Defensa
D. 6. nlbn. !~9\
DEPÓ,SITO DE LA GUER,RA
...-
•• lec ••Uel'u •• _te E .....le_taJen•• 50 .aeen ••aa ela_ 4e I...re•••, IN....... '1 f.Jl'.ldarl~. para l•••~'1.41r¡¡u'l.....I..
• el Ejércl", á ,real•• eeeDGlRic... '
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE, HALLAN DE 'VENTA EN EL fdISMO
POR EL GENERAL DE BRIGAD~
DON MANUEL GU'l'IÉlUtEZ HERRÁN
Obra declaraila de texto para la Academ.iá de Aplicación y Escuela de Eq1Üt.e.cióD. deOaban~.
. :Preolo: 2'&0 pesetas.




SEGtm: EL NUEVO aEGLAKENTOTÁCTICO DB INrAN'lBlÚl
El pi'OOIe. de cada ejempla.r de este foneto (ilustrado con gran n~me,.o de ldmin(8), es de DI p. aet
{~n M:3;drid,~ Los pedidos parafuel';j, s6ló tendrán el aumento del franque,<lY certificado que ~XíjAll
~UNUAL llEGLllIENTARIOPAlU ·IJSGLASES DE mOPA
@~i~ DECLARADA DE TEXTO POR, BUL ORDEHDE 23 DE JUNIO DE ¡113, ,.AKiA LAs ACADEMIAS BEl'MEMTALE'
, I)UAB~A DE !MfANTERIA '. ,',..
TOMOS 1 Y 11
Tercera,ediciónr, reformada con arreglo á. las últimas disposiciones., nontiené,un.extractodel
reglamento de tho,.resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TAC'rIC.A. DI,It,(c
l.ANTERIA! hasta batalI6n:inclusive, con las fign:ras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. ,"
Se expende, encartonado, al precio de:3 pesetas eIl.el tomo; y al de 4 pesetas-al 2~o
Se ('emiten c~rtificados ,á provincias, enviando 50 céntimos más. '.
ORDENANZAS DELEJERCIl'O
ARMONIZADAS c6.N LA'~LEGISLACI6N'VIGENTE
4" EOICtÓtt COFtREGIDA Y'AUMENTADA
aoui!N:om: Obl!glloolon8lÍ ae todas'las 011110S, Ordenes ¡GDOrMéa llara. oflo!alell, ~9.)10tGlI ., tratl!Xl1entolIQ1Utar...
lU~fló!o' 40 ~!ó16:u" Servlolo bltqrlo~ 4t 1011' CUerpOIl ele 'blfantol'l'l , de olbll1e~la~
• ~_., t . Q. RO -.) ..•
Esta, obrR, sefta1a.da como tedo para la 'prepa~'íilci6n y ed.rnenes deJos Oficjah¡$. de: las escalas do res~rva"titllÍlef~r.
JUlio t~decuadapllrt:l, utilizarse en t(!das las Acadtu:r:naa mílitll,r€;)SI siendo un ctlDJ.pleroentOdel,MANUA~ tégl~entarlo'
Su precio.en Madlid, encartenada, es de .3 pesew.s ejemplar; y con 60 eéntinlos más se. remite eertmoada ,
.eÚleias. . . ' .
© Ministerio de Defensa
